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Ö n á l l ó k ö t e t e k 
Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979. 397. 
Albizálás erdélyi városokban és falvakban. Kiss Sámuel enyedi diák gyűjtőútja. Kísérő-
tanulmánnyal közreadja Tonk Sándor. Szeged, 1991. 82 (Peregrinatio Hungarorum 9.) 
Erdélyiek egyetemjárása a korai ú jkorban 1521-1700 . Szeged, 1992. (Fontes Herum 
Scholasticarum IV). (Szabó Miklós társszerző) 
A marosvásárhelyi kollégium diáksága 1653-1848. Bevezetéssel közzéteszi Tonk Sán-
dor. Szeged, 1994. (Fontes Rerum Scholasticarum VI.) 
Marosvásárhely. Vártemplom. Sepsiszentgyörgy, 1994. (Erdélyi Műemlékek 7. szám) 
A magyar nyelvű felsőfokú oktatás Romániában. Múlt - Jelen - Jövő. Kolozsvár, 1998. 
(Összeállította és szerkesztette Kötő József és Tonk Sándor) - megjelent román, né-
met és angol nyelven is. 
Gernyeszeg. Kolozsvár, 1999. (Erdélyi Műemlékek 31. szám) 
Árva Bethlen Kata írásai. Szerkesztés, bevezető és jegyzetek. Kolozsvár, 1998. 
T a n u l m á n y o k 
Formarea intelectualitá^ii románé §i Liceul Piari§tilor din Cluj. Studia Universitatis Ba-
be§-Bolyai, ser. História, 13. évf. (1968) 1. sz. 45-58 . 
Diplomele de innobilare ale lui Nicolaus Olahus. Revista Arhivelor, XII. évf. (1969) 1. sz. 
13-31. 
Rozgonyi Sutor (Varga) János. Acta Históriáé Litterarum Hungaricum, Tom. X-XI. Sze-
ged, '1971. 73-77. 
Jogtudó értelmiségünk középkori történetéből. Korunk, 31. évf. (1972) 10. sz. 1487-1491. 
Könyvtárak, olvasók és olvasmányok a reformkori Marosvásárhelyen. Könyvtári Szemle, 
16. évf. (1972) 3 -4 . sz. 118-121, 167-171; 17. évf. (1973) 1. sz. 17-19. 
Művelődéstörténeti módszerek - művelődéstörténeti feladatok. Korunk, 33. évf. (1974) 
1116-11 19. 
Könyvgyűjtő erdélyi diákok a középkorban. Művelődés, 28. évf. (1975) 12. sz. I 12-1 15. 
Mihai Viteazul §i politica europeaná. Vatra, V. évf. (1975) 4. sz. 
Bolyai Farkas öröksége. Korunk, 34. évf. (1975) 1-2 sz. 68-71 . 
Egy évforduló kapcsán a korszerű iskolatörténetről. A nagyernyei iskola 275 éves. Mű-
ve lődés , 30. évf. (1977) 1. sz. 40 -43 . 
Osztrák ka tonakórházak Erdélyben 1807-ben. Orvosi Heti lap, 1 19 évf. (1978) 18. sz. 
1 109-1112. (Spielmann József dr., Szőkefalvi Nagy Zoltán dr. társszerzőjeként) 
A középkori közjegyzőség Erdélyben. In: Művelődéstörténeti Tanulmányok. Bukarest, 
1 9 8 0 . 3 6 - 6 2 . 
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas líceum 425 éves múltjából. Korunk, 41. évf. (1982) 11. sz. 
Un izvor transilvánean contemporan despre mi§carea antihabsburgicá condusá de Fran-
cisc Rákóczi II. - Jurnalul cápitanului Mihail Teleki II. In: Cercetári de §tiinte so-
ciale. Tg. Mure§, 1982. 209-224. (társszerző loan Chiorean) 
Ami hiányzik a krónikákból. A Tett , 1982. évf. 4. sz. 23-29. 
A marosvásárhelyi református kollégium múltjából. In Marosvásárhely és Vártemploma. 
Budapest, 1990. 1 13-122. 
Az iskolaügy Erdélyben a reformáció korában. In: Egyházak a változó világban. Eszter-
gom, 1991. 423-426. 
Rozgonvi Varga János önéletírása. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár , 1992/1V. 143-168 . 
Erdélyiek egyetemjárása a középkor és a koraújkor folyamán. In: Régi és új peregrináció. 
Magyarok külföldön és külföldiek Magyarországon (A III. nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszuson - Szeged, 1991. augusztus 12-16. - elhangzott előadások), II. Buda-
pest-Szeged. 491-507. 
Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság és Marosvásárhely. Művelődés, 46. évf. (1 994) 
4. sz. 1-4. 
Cariera unui intelectual in secolul al XVI-lea (Drumul lui Nicolaus Olahus spre scaunul 
episcopal). In: De la umanism la luminism. Tírgu Mure§, 1994. 7 -14 . 
A Telekiek Erdély történetében. In: Sáromberke 1319-1994. Sáromberke, 1994. 165-177. 
Egyetemjárás az egyetem nélküli országban. Egy kultúrtörténeti kutatás néhány tanul-
sága. Korunk, Harmadik folyam, 5/1994, 5. sz. 129-132. 
Táj és ember az erdélyi Mezőségen a középkorban. Korunk, 5/1994, 9. sz. 23-32. 
Die Notariatsurkunden und die Notarszeichen in Siebenbürgen. In: Graphische Sym-
bole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik. Sigmarin-
gen, Jan Thorbecke Verlag. 1 996. 709-715 . 
A honfoglalás jelentősége a magyar nép és Európa történetében. Művelődés, 49. évf. 
(1996) 7 -6 . sz. 9-11. 
A honfoglalás és a magyarság megtelepedése Erdélyben. In: Erdélvi Református Naptár 
1996. Kolozsvár, 1995. 97-103 . 
Régi erdélyi farsangok. In: Kriza János Néprajzi Társaság Evkönyve 4. Kolozsvár, 1996. 
7-28. ' 
A kolozsvári református theológiai fakultás megalapításának előzményei. Quo Vadis. 
1996. 8 sz. 3 -7 . 
A magyarság megtelepedése Erdélyben a krónikák tükrében. Erdélyi Múzeum, 1996. 
1-2. sz. 
Siebenbürgische Studenten an den ausländischen Universitäten. In: Beiträge zur sieben-
bürgische Schulgeschichte. Hg. Walter König. Kö ln -Wiemar -Wien , 1996. I 13-124. 
Dr. Tavaszy Sándor műveinek könvvészete. In: Akik jó bizonyságot tettek. A kolozsvári 
református theológia tanárai. Kolozsvár, 1996. 140-172. (társszerző Tonk Már ton) 
Marosvásárhely története az utcanevek tükrében. In: Horváth Szabolcs: Marosvásárhely 
utcanevei tegnap és ma. Marosvásárhely, 1997. 8-12. 
A Telekiek és a Református Egyház. In: Egyszer volt... Előadások a Teleki és Vav csalá-
dok történetéből. Miskolc, 1998. 19-32. 
A magyarság berendezkedése Erdélyben a honfoglalást követő időben. In: Tör ténelmünk 
a Duna-medencében. Kolozsvár-Temesvár, 1998. 38-49. 
Ravasz László és Kolozsvár. In: Erdélvi Református Naptár a 2000. szökőévre. Kolozs-
vár, 1999. 197-202. 
